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China has experienced a rapid development stage. China is going to move into 
the new normal stage. Now China's economy is to receive an intermediate and high 
speed development stage. In this process, as the tax avoidance activities through the 
equity transfer behavior of our country enterprise is going up, tax management job 
faced the serious challenges and optimization. Along with the acceleration of 
economic globalization, multinational companies take advantage of their international 
business do all kinds of illegal tax evasion trades around the world. In order to avoid 
illegal tax avoidance of transnational equity transfer, anti-avoidance work in China 
has been carried out for nine years, in 2014， contribution in anti-avoidance tax 
revenue was 52.3 billion yuan. But on the whole, China's anti-avoidance regulation 
ability is still in the "early stage". 
In this article, the three major methods of Assets Evaluation will be applied to 
equity transfer anti-avoidance work, so as to improve the adjustment method of 
transfer pricing the anti-avoidance work and accelerate the rate of our country’s 
anti-avoidance work entered the new normal. Starting from the tax five adjustment 
methods of transfer pricing, this article evaluates and analyzes five kinds of methods, 
what are Comparable Uncontrolled Price method, Resale Price Method, cost plus 
method, Transactional net margin method and the profit split method. On the base, 
this article puts forward some suggestions for the improvement of the five kinds of 
methods. In addition, combined with present situation, problems and the existing 
anti-avoidance measures of China's anti-avoidance work, this article analyzes the 
feasibility of the market method，cost method and income method in the application of 
equity transfer anti-avoidance, illustrates the equity transfer anti-avoidance work 
process. Then, this article introduces two cases of the indirectly transfer equity of 
SHFZ corporation by GS, using trend analysis method, comparative analysis method, 
the premise method and so on, and also combines quantitative statistics, financial 
management, tax law and other related theory knowledge, analyzes how income 















summarizes and puts forward some policy Suggestions for the application of the three 
major methods of Assets Evaluation in the equity transfer anti-avoidance work. 
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重要组成部分。联合国 2014 年《世界投资报告》指出：中国 2013 年吸引外资达
1239 亿美元，较上年增长了 2.3%，仅次于美国，位居全球第二，中国对外投资








































Horst(1971) ， Copithorne(1971) ， Shapiro(1992) ， Rugma 和
Hodgetts(1995)，Radebaugh 和 Gray(1997)，Oyelere 和 Emmanuel(1998)研究了
当关联各方所在国存在税率差时，跨国公司如何通过转让定价方法将利润留在低
税地，以实现企业整体税负最小，利润最大化，为我国进行反避税政策的完善提
































































































20 世纪 50年代至 70年代，Modigliani, F.和 Miller, M.H.详细的阐述了
企业价值和资本结构之间的关系，提出了 MM 理论，创立了现代企业价值评估理
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